



























































































































































































































































































































































た（Lean 1971: 63; Carringer 1975: 311; Berthomé et Thomas 1992 : 82; Mulvey 2012: 

















































































いて何と言ったと思う？　アメリカの公衆の代表［a cross-section of the American 
public］ だとさ」と軽蔑的に言うのだが、研究者たちはしばしば、この台詞を作
品それ自体の見解として無批判に受け入れてきた（Naremore 1989: 73; Denning 
1998: 393）。
しかし、リーランドの回想部分
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